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(Представлена кафедрой высшей математики)
В настоящей статье используются известные тождественные преоб­
разования частного двух гипергеометрических рядов для получения ре­
куррентных соотношений между этими рядами.
Элементарные соотношения получены в общем случае для следую­
щих функций:
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I. Изучим следующую цепную дробь (тождество) ([1], стр. 98; [2), 
стр. 132)
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Представим правую часть тождества (1) подходящей дробью
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Из последнего тождества нетрудно получить следующее элементар­
ное соотношение
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2. Два предельных случая тождества (1) следующие ([2], 
стр. 134— 137):
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3. Аналогично п. I получим элементарные соотношения для функ­
ций из равенств (3) и (4):
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4. Значения многочленов в равенствах (2), (5), (6) следующие: 
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